





































































“世界 / 第三世界”」（“Eine Welt/Dritte Welt”
in Unterricht und Schule）9）において，ESD と
いう用語の下で今日要約されているテーマを早
い段階で取り上げている（表 １ 参照）。
そして，2007年に KMK はドイツ UNESCO
委員会との共同勧告「学校における ESD」


















































ライン（Orientierungsrahmen für den Lern-
bereich Globale Entwicklung im Rahmen einer 



















2017年の KMK 報告では，ESD は各州の一
─ 71 ─

































第 １ 段階に ESD が含まれることにより，ESD
に類似したプロジェクト活動やイベントについ
ても補完される。

































































































































































































































































1. 1, 2. 1, 2. 2, 4. 1, 4. 2, 5. 1, 5. 3, 
8. 1, 9. 1, 9. 2
1. 3, 2. 1, 3. 1, 4. 2, 5. 1, 5. 2
1. 2, 2. 1, 3. 1, 5. 3, 6. 1, 6. 2, 7. 1, 
7. 3, 8. 1, 10. 1
4 ．世界中からくる商品： ココアとチョコレート 1. 1, 1. 3, 4. 3, 7. 1, 7. 2, 7. 3, 8. 2, 
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生産，貿易，消費
パキスタンからのサッカー
10. 1, 10. 2, 11. 1, 11. 2
1. 1, 1. 2, 2. 1, 3. 1, 4. 3, 6. 2, 8. 12, 
10. 1, 11. 1
5 ．農業と食料 生命の源としての水 1. 3, 2. 2, 3. 2, 5. 3, 6. 1, 7. 1, 7. 2, 
8. 2, 10. 1, 10. 3, 11. 2
６ ．健康と病気 赤ちゃんの栄養 1. 1, 2. 1, 3. 1, 4. 3, 6. 1, 7. 1
７ ．教育 自国と他国の学校 1. 1, 2. 1, 3. 1, 4. 2, 5. 3, 6. 2, 9. 2
８ ．グローバル化されたレ
ジャー
他の国での休暇 2. 1, 2. 2, 4. 1, 5. 1, 7. 3, 8. 2, 9. 2
11．地球環境の変化 熱帯雨林の大気汚染，気候変動，破壊 1. 2, 2. 2, 3. 2, 5. 3, 6. 1, 7. 2, 7. 3, 
8. 2, 10. 1, 10. 2, 11. 2
13．経済と仕事のグローバ
ル化
道路上のＴシャツ 1. 3, 4. 1, 4. 3, 6. 1, 7. 1, 7. 3, 8. 2, 
10. 1, 11. 1
16．平和と紛争 逃走中の子どもたち 1. 2, 2. 1, 6. 2, 8. 1, 9. 2, 10. 1
18．民主主義と人権 子どもたちは権利を持っている：子ども
に関する世界サミット
2. 1, 3. 1, 4. 2, 6. 2, 6. 3, 8. 1, 10. 1
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